








































































































































































































































































































性 化 事 業 第 2 事 業 ）」（http://www.city.miura.kanagawa.jp/shoukou/shitamachi-jogashima/
shouwanoryoushimachi.html 三浦市，2011年）。
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